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Este número doble de TAULA recoge la totalidad de las contribu- 
ciones presentadas a las II  Jornades de Fenomenologia que tuvieron lugar 
en Palma de Mallorca los días 1 , 2  y 3 de junio de 1989, organizadas por la 
Associació Catalana de Fenomenología y el Departamento de Filosofia de 
la Universitat de les Illes Balears. En conmemoración del centenario del 
nacimiento de Martin Heidegger, las Jornadas estuvieron dedicadas al 
análisis e interpretación de su pensamiento. En la sesión inaugural se 
rindió un homenaje al  profesor Walter Biemel, gran conocedor del 
movimiento fenomenológico y editor de varias obras de sus principales 
representantes, que ya hace muchos años que tiene en Mallorca su segun- 
da residencia. Su conferencia, descripción de la experiencia vivida junto a 
Heidegger como maestro, abrió las Jornadas y encabeza esta publicación. 
En nombre de los organizadores quisiera expresar una vez más 
nuestro agradecimiento por la  colaboración recibida a la Dirección 
General de Investigación Científica y Técnica del Ministerio de Educación 
y Cien-cia, a la Conselleria de Cultura, Educació i Esports del Govern 
Balear, al Col-legi de Doctors i Llicenciats de Balears y a la Caixa de 
Balears "Sa Nostra". 
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